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La Fundación Lemelson
• Establecida en 1993 como una organización filantrópica 
privada familiar por Jerome Lemelson.
“Nuevos inventos generan nuevas empresas y estas a 
su vez generan empleo. Una nación que no puede 
crear nuevos productos basados en invención está 
destinada a no surgir”
• Patentes: más de 500 en áreas de tecnología médica e 
industrial, componentes y juguetes. 
• Inventos: robots de control de calidad, lector de código de 
barras, toca cassettes, fax, teléfono con video, video 
grabadora, muñecas que hablan).
• A través de sus fondos la Fundación busca celebrar, 
reconocer e incubar inventores, innovadores y 
emprendedores que desarrollan productos tecnológicos 
que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y a 
crear oportunidades empresariales, en los sectores de 
mayor necesidad.
Estrategia de intervención
1. Busca alianzas estratégicas con organizaciones que 










a K-12, estudiantes 
y profesores 
universitarios.   
Incubación – Comprende 
programas o actividades 
que se focalizan en apoyar 
a innovadores que están 
desarrollando una 
tecnología específica y/o 
una actividad empresarial 
para su diseminación.
Desarrollo Empresarial – 
Comprende un portafolio de 
empresas que están siendo 
apoyadas para la 
comercialización / 







2. Institución de segundo piso, y en ocasiones de tercer 
piso.
3. Financia a instituciones educativas, ONGs y/o 
empresas sociales
4. Destina parte de sus fondos a financiar programas e 
iniciativas tendientes a promover innovación / 
invención tecnológica. 
5. Trabajo se sustenta en abarcar las 4 etapas del  
concepto de “de la idea al impacto”
Desarrollo tecnológico Diseminación de tecnología
Estrategia de intervención
6. Promoción de programas tanto a nivel de EEUU (high 










1. The Smithsonian Institute’s Jerome and Dorothy 
Lemelson Center for the Study of Invention and 
Innovation
2. The National Collegiate Inventors and Innovators 
Alliance (NCIIA)
3. The Lemelson-MIT Program (L-MIT)




Inventors Program of 
Oregon
Internacional Programa de Reconocimiento y Acompañamiento a 






Soporte a la innovación
• Donación de fondos de diversos 
rangos para programas relacionados 
a tecnología / innovación / 
emprendedurismo.
• Vínculos con socios estratégicos de la 
Fundación: legal, innovación, 
instituciones de educación, otros 
programas afines.
• Sinergias con programas financiados 
por la Fundación: Ashoka, NCIIA, IDI- 
MIT, RAMPs, entre otros.
Impacto
• 102 patentes obtenidas o en proceso de obtención 
por parte de innovadores
• 81 empresas iniciadas gracias a los programas en 
Estados Unidos
• 192 productos tecnológicos diseminados por 
innovadores
• 4,000 usuarios de tecnologías de asistencia en los 
Estados Unidos
• 5,800 familias utilizando irrigación por goteo en la 
India
Kit de irrigación (India)
Incremento de ingresos
¿Qué problemas económicos y sociales se 
han resuelto o se están resolviendo a través 
de la innovación?
Aparato para fabricar anteojos de bajo 
costo 
Mejora de calidad de vida
Interés de jóvenes / universidades Empresas / empleo Relación Innovador – Empresa - 
Inversionista
Los 5 principales factores de éxito / 
obstáculos para el soporte a la innovación
• Modelo o esquema empresarial de  
diseminación de tecnología.
• Inversión social: cuellos de botella, 
capital semilla, expansión
• Aspecto Legal / ambiente de 
innovación y promoción 
• Participación / retroalimentación de 
usuarios finales
• Compromiso / dedicación de 
innovadores (personas o 
instituciones) / cultura de innovación
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